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業化にむけて、この時期には創始産業条例(Pioneer Industries Ordinance、 1958










































































































1970 1985 1988 1990
マレーシア人居住者 .会社 .横関 39.3 74.0 75.4 76.3
ブミプトラ個人+ 屈託機関 1.9 19.1 19.4 19.6
ブミプトラ個人 ll.7 13.0 13.6
信託機関 7.4 6.4 6.0
非ブミプトラ.マレーシア人居住者 37.4 54.9 56.0 56.7





その他 1.3 1.0 0.9
証券信託会社 7.2 8.1 8.5
マレーシア人支配会社 ll.8 13.1 13.6
在留外国人 .会社 .棟閑 26.0 24.6 23.7
















1 98 0 19 8 5 19 88 19 90
専 門 .技 術 関 連 職 6 .0 7 .4 7.3 7 .4
I管 理 . 経 営 関連 職 1 .0 2 .2 2 .2 2 .3
事 務 関 連 職 7 .3 9 .7 9 .5 9 .4
販 売 関 連 職 9 .8 10 .3 l l.0 ll .8
サ ー ビス 職 8 .7 l l.5 ll .6 ll .7
農 林 漁 狩 従 事 者 38 .7 3 1.2 31 .2 3 0 .1
生 産 . 運 輸 等 労 働 者 28 .5 2 7.7 27 .1 2 7 .3
合 計 ( % ) 10 0 100 100 100
(日本労働研究機構1991 : 51)の表をもとに作成
表3各職業における民族別就業者割合(1970年)
19 70 年 ブ ミ プ トラ 中 国 系 イ ン ド系 そ の 他
専 門 .技 術 関 連 職 4 7 .0 3 9 .5 10 .8 2 .7
管 理 .経 営 関 連 職 24 .1 6 2 .9 7.8 5 .2
事 務 関連 職 3 5 .4 4 5 .9 17 .2 1 .5
販 売 関連 職 2 6 .7 6 1 .7 l l.1 0 .4
サ ー ビス 職 4 4 .3 3 9 .6 14 .6 1 .5
農 林 漁 狩 従 事 者 72 .0 17 .3 9 .7 1 .0
生 産 . 運 輸 等 労 働 者 3 4 .2 5 5 .9 9 .6 0 .3
全 職 種 に 占 め る 割 合 5 1 .8 3 6 .6 10 .6 1 .0
(JOMO1989 :46)の表をもとに作成
表4各職業における民族別就業者割合(1988年)
198 8年 ブ ミ プ トラ 中 国 系 イ ン ド系 そ の 他
専 門 . 技 術 関連 職 5 5 .6 3 0 .8 l l.5 2 .1
管 理 . 経 営 関連 職 2 8 .4 6 6 .0 4 .6 1 .0
事 務 関 連 職 5 5 .1 3 5 .6 8 .8 0 .5
販 売 関 連 職 3 6 .5 5 7 .5 5 .9 0 .1
サ ー ビス 職 5 8 .7 3 0 .2 9 .9 1 .2
農 林 漁 狩 従 事 者 7 5 .8 16 .6 7 .2 0 .4
生 産 . 運 輸 等 労 働 者 4 5 .9 4 2 .8 10 .8 0 .5














































































経済的不均衡を是正するという、 NE P (およびThe First Outline Perspective
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